


















































































れる」（Bauman 2004＝2007 : 37）という考えを
基本にしている。つまり、「近代の生存－近代的
な生活形式の生存－は、ゴミ除去の巧妙さと技量













































近代の認識論」（古川 1999 : 130）、あるいは「近














































（松田 2009 : 234）。それ故、他者や境界的メンバ
ーに対する抑圧・排除は、制度設計の段階では
「付随的な被害」（Bauman 2004＝2007 : 42）とし
て、しばしば軽視されるか無視されてしまうので
ある。前述の廃品回収業をめぐる政策も制度設計








































































































































































































上記のように H 地区と T 村は、廃品集めを生
業とする人々が圧倒的に多いことから、「ごみ村」
─────────────────────────────────────────────────────
４）2002年に T 村の住民組織が「村民委員会」から「社区」に統合された後、行政組織も T 村の人口や面積の実態
を正確に把握していない。住民の話によると、T 村ではおよそ 300世帯の人々が生活しているという。
図 2 瀋陽市の都市区域と調査地の位置（筆者作成）
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と呼ばれている。こうした「ごみ村」は都市周辺





















































































































































































































































































































































































































































































































混交するエリア」（季 2010 : 346、2011 : 10）で
あるとすれば、都市内部（市街地の境界線の内





































してレクリエーションのための空間（第三空間、大衆空間）である（磯村 1968 : 54−55）。だが、実に彼の著書
においても都市の自由の空間に存在するバタヤ的スラムが資源の再利用に大きく寄与してきたことに触れてい
る。
図 3 季増民の「第三空間」の概念図（出所：季 2011 : 8）














っている（松田 2004 : 258）。















































































一方、T 村では B 集団に属しない「拾荒人」
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Resistance and Control in Waste Management:
Life Wisdom of Migrant Workers Involved in the Recovery Industry in China
ABSTRACT
In recent years, the Chinese government has been strengthening its control over
the waste management industry. The purpose of this study is to demonstrate how peas-
ants maintain their rights to these businesses. In China, the resource recycling business
has shared by peasants − especially the urban poor who have relocated from the coun-
tryside. However, due to rapid modernization, it has been taken over by the official
sector. Despite this situation, many peasants are still engaged in this business. They
work in the “urban-rural mixed” area formed through urbanization and they use their
blood relations for the business. Their practice is based on the wisdom that comes from
their community.
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